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BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 13, 2001 
Friday, 7:00 p.m. 
Sonata (1610) 
Adam Workman,jlute 
Alex Ludwig, cello 
Akiko Fujimoto, harpsichord 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Giovanni Paulo Cima 
(1570-1622) 
Trio Sonata for Violin, Bassoon and Basso Continuo in D Major, Op. 2, No. 1 Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegro 
Nyssa P~tten, violin 
Aura Trevino, bassoon 
I-Chun Chen, harpsichord 
Sonata for Flute and Basso Continua in A Minor 
Adagio 
Allegro 
Menuets 
"Paris" Quartet in E Minor 
Prelude 
Gai 
Vite 
Gracieusement 
Distrait 
Modere 
Whitney Hanes, flute 
Mark Krnll, harpsichord 
Christine LeDoux, violin 
Ashley Avinger,jlute 
Jennifer Peterson, cello 
Mark Kroll, harpsichord 
Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Motet: "Nolla in mundo pax sincera" 
Aria (Larghetto) 
Recitative 
Aria (Allegro) 
Aria (Allegro) 
Pieces en Trio in B-flat Major 
Prelude 
Sarabande 
Air 
Gavotte 
Caprice 
Menuets 
La Marianne 
Autre 
Plainte 
-Intermission-
Alice Tillotson, soprano 
Christine LeDoux, violin 
Anna Wetherby, viola 
Jennifer Peterson, cello 
Emilio Bayon, harpsichord 
Emily O 'Brien, recorder 
Julie Cannata, baroque violin 
Pedro Presone, harpsichord 
Sonata in G Minor for Bassoon and Basso Continuo, Op. 24 No. 5 
Adagio 
Allegro con espression 
Rondeau-Allegro 
Quintet for Piano and Winds, K. 452 
Largo-Allegro moderato 
Larghetto 
Rondo: Allegro 
Aura Trevino, bassoon 
Mark Kroll, harpsichord 
Meave Cox, oboe 
Megan Donahue, clarinet 
Jonathan Hurrell, horn 
Stephanie Busby, bassoon 
Pedro Persone, fortepiano 
Antonio Vivaldi 
(1681-1767) 
Marin Marais 
{1656-1728) 
Franc;ois Devienne 
(1759-1803) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791 ) 
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